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ʹ͸ )2 ͓Αͼ -2 ΛՃ͑ͨਪܭͰ΋ಉ͡Ͱ͋ΔɻैͬͯɺجຊతʹτʔϏϯ R Ͱࣔ
͞ΕΔ੒௕ػձ͕ߴ͍اۀ΄Ͳɺ." ʹങ͍खͱͯ͠ࢀՃ͢Δ֬཰͕ߴ͍ͱߟ͑Β
ΕΔɻ
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ͷاۀΑΓ΋੒௕ػձͷ௿͍اۀͰ͋Δ΄Ͳɺ." ʹ͓͍ͯങ͍खͱͳΔ֬཰͸௿  16
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෰෦ெୡʢ2004ʣ ʰ࣮ફ M&A Ϛωδϝϯτʱ౦༸ܦࡁ৽ใࣾද
IN-IN IN-OUT OUT-IN OUT-OUT Total
݅਺ ൺ཰(%) ݅਺ ൺ཰(%) ݅਺ ൺ཰(%) ݅਺ ൺ཰(%)
1985 161 61.9 77 29.6 21 8.1 1 0.4 260
1986 223 53.3 178 42.6 14 3.3 3 0.7 418
1987 207 54.2 156 40.8 17 4.5 2 0.5 382
1988 218 41.7 285 54.5 14 2.7 6 1.1 523
1989 246 38.1 380 58.9 11 1.7 8 1.2 645
1990 268 35.5 459 60.9 19 2.5 8 1.1 754
1991 310 48.6 292 45.8 18 2.8 18 2.8 638
1992 254 52.6 179 37.1 29 6 21 4.3 483
1993 236 59.4 108 27.2 24 6 29 7.3 397
1994 250 49.5 187 37 33 6.5 35 6.9 505
1995 255 48 208 39.2 33 6.2 35 6.6 531
1996 321 51.7 226 36.4 31 5 43 6.9 621
1997 454 60.3 215 28.6 51 6.8 33 4.4 753
1998 488 58.5 213 25.5 85 10.2 48 5.8 834
1999 718 61.4 248 21.2 129 11 74 6.3 1169
2000 1066 65.2 361 22.1 175 10.7 33 2 1635
2001 1190 72 282 17.1 158 9.6 23 1.4 1653
2002 1354 77.3 258 14.7 129 7.4 11 0.6 1752
2003 1352 78.2 211 12.2 158 9.1 7 0.4 1728
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